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El Miocenico marino de Muro ( Mallorca ) por FEDERICO
GtiMFZ LLUECA. -- Trabajos del Museo Nacional de Ciencias
Nattirales. Serie Geologica, N.° 25. Pags. -17, Figs. 19, Lams. 17
Aquest non volunt pnblicat per In Junta tie Atnpliacj6n de Estudios e
fnvestigaciones Cientificas , ve a omplenar un bait en la reduida bibliogra-
fia espanyola de paleontologia . El flit geol6gic, ohjecte d'aquesta menur-
ria, havia sight estndiat per nostre henenterit nuentbre Sr . Bttfill i Poch
qui preferentment descrigne els tuol ' Iuscos d'aquesta encontrada , conside-
rant-los cone del seg6n pis mediterrani , qne ha determinat el Sr. Llueca
esser I ' helvecia encara quo no precisa I'horitz(').
En el Preanthul fa historia dell geulccs (lit(, Ilan estudiat I ' estnentat
jaciment desde Bonvv a Fn Bofill: tracta despres dels elements petrogr^t-
fics qne integren aquest Hit font notar qne es troben concordants amb els
estrats inferiors. La part principal del trehall es concreta al estudi de les
especies fossils. Ilespecte als mol'luscos cols ennniera les fornies que ha
pogut cercar i classificar . Dels peixos fa un brew resent dels caracters es-
sencials dell generes i (species citadel, lu que es molt d'apreciar per no
trobar-se trehalls d'aquesta indole en nostra hibliografia i les puhlicacions
extrangeres on es poden veure agnests detalls no es fdcil aelquirir-les. A
mess, aquest criteri segnit in en tnoltes pnblicacions fara asequihle In clas-
sificacib de les nombroses trohalles en nostres terres qne per falta de pnhli-
cacions cientifignes , lien de recorrer senipre a que ens les classifignin el.;
extrangers.
Descriu els generes O.rrrhina Ag. ainh tres especies. Lctmna i
Odonlacpis anib quatre (species, Carcltaro ion Smith, (:arcltarias Cuv.,
snh-genera Prionodon Mull-Heal , S/t/mrna Rafin , 3!rlioha/es Dunteril,
Ae/ohafe'- Mull-Heal, Ziroha /c'., C/trt:cophry.c City., Sat;,-its, algnns deli
quals s'han citat del ntiocenic catala i it,,, que fa it vegades referencia.
Dels sirenis cita el .llelaxr/herirutt Cnt'ieri Christol del que transcriu
la formosa descripciti de Flet . Sols hem de notar qne a Catalunva tmnbc
s'han trobat molars d'agnest ntmnifer.
En In paleogeografia del jaciment exposa les condicions geografiques,
fau i flora que probablement existirien en aquells temps.
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Cita en restim tines 25 espccie naves, de les que considera 14 com no-
ves per Espanya. Acaba el treball amb una Ilista d'obres consnltades
acompanvada de Ic,s principals publicacions referents it peixos fossils del
terciari. conte nombrosos dibuixos i fotografies de les formes mes tipique s i
caracteristiques. - J. R. BArAI.LER,
Nota preliminar acerca de los Silicatos Naturales espa-
noles (Serie tercera) por L. FFRNAIyDEZ NAVARRO. - Eytlacto
de la Revista de Ia Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas
y Naturales. Toni. XVII, 2." serie, pag. 20.
F.s una recupilaciO de les disgregades noticie: qne sohre aquesta clas-
se de minerals s'ha publicat desde I'aparici6 del primer cataleg cientific
de Calder6n. Uespres de hrens consideracions sobre ci predomini dels si-
licats en I'escortia terrestre, passa a estudiar la probable o millor dit certa
abondancia de silicats en el territori espanyol, incnlcant la necessitat de
novel exploraciuns cientifiques i metOdiques donant profitoses indicacions
sobre les formes tiles conutns de presentar-se aquests minerals, i indicant
les regions espanyoles en que aquestes investigaciun.s snrtirien tin efecte
posititi per la ciencia mineral6gica. Fa nutar el valor industrial que d'al-
guns dells se obten actnalment. L'estudi, diti, dell silicats espanyols, es
to apenes iniciat i ofereix seas dnhte al explurador nn fecund camp en que
Ies especies o varietats turves per la nostra gea i per In ck ncia surgiran
nombroses. Acaha el trehall alnh I'exposiciOO de les condicions de jaciment
en qne es trohen o puden trohar-se els silicats espanyols amh la mira de
facilitar les futures expluracions, acompanyant les localitats naves o poc
conegudes. Seria molt d'apreciar qne prompte es publiques el trehall qne
sobre topica mineralbgica de Catalunya, redacta el malugrat mineralogis-
ta Llorent Toniis, i que fora de desitjar no s'ajornes per mes temps.
J. R. BA i ALLER.
